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9 月 17 日（月） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
9 月 24 日（月） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
（選書用カタログ類） （受入作業） 
 
（所員著作コーナー） 
 
図書館実習終了しました（実習生のコメント） 
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